




























髄 炎（acute disseminated encephalomyelitis : 
ADEM），視神経脊髄炎（neuromyelitis optica 




















5  ．現病歴（図 1） 5歳 8か月に両側視神経炎
を発症した．血清抗アクアポリン 4抗体（抗
aquaporin - 4 抗体 : 抗AQP 4 抗体）は陰性
で，頭部MRI検査で異常所見を認めなかっ
た．ステロイドパルス療法（メチルプレド














































Pediatrics MS Study Group（IPMSSG） の
診断基準を満たし，小児MSと診断した．ス
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